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Thirtieth 
Annual Commencement 
Cedarville College 
PridalJ, June 4, I 926 
Program 
Fro~e0.~ional 
OvPrtm·e -- ·- · __ ----------------------------- "Martha" 
INVOCATION 
Orchestra ---·- · __ ·------------ Gems from 11 Trovatore 
<-:0111n1en~(?1!1er.t Arlr!rP~<; Fon. Clyde A. Kelley 
RPPJ 'C:1'f'Ptatin~ from the 'Thirty-lhird CongTessional Dis-
trict of Pennsylvania. 
Orchei"tra _____ .. ____ _ ·----------- Intermezzo-"Kisses" 
ConfPning of DPgrces __ ... _ Pre~idc:nt W. R. McChesney 
Tbe President's Farewell Address: 
.Announcements hy Pre.;;ident McChesney 
Orchestra _____ __ ___________ "In a Rose Garden" 
T~ENEDICTION 
Orchestra ___ ---------------------- March-"Higham'' 
Music by Cedarville College Orchestra 
Fo;r the Degree of Bachelor of Arts:-
Margaret Lucil e Anderson, Springfield, 0. 
Elizabeth Bili nett, cum laude, Dayton, 0. 
F'rrda C:rowell, Bnrnettsville, Ind. 
L:nnence Gariield Currie, Xenia, 0. 
P..C!th Moo1·e Dohbins_. Cedarville , 0. 
Don2ld C: . Funk, Bellefonbine. 0. 
'i\Tilliarn Franklin Gerren, Ho·okstown, Pa. 
Lcm:i Moorehead H2.stings, Cedarville, 0. 
Manton Tul'l!er Hunt, Waynesville, 0. 
Elmer CharteTs Jurkat, Cedarville, 0. 
Robt•rt Henry Kyle, Cedarville, 0. 
H. C. 1\Ianrnm, Tennessee City, Tenn. 
Harold P. Myers, Cedarville, 0. 
Mary Elizabeth Outram, magna cum laude, Cable, 0. 
Helen .Juniata Thompi,;on, cum laude, Alpha, 0. 
Charles A. Townsky , CP.darville, 0. 
Winifred Emily Stuckey, Cedarville, 0. 
For tht• Degree cf Hachelor of Science:-
f-farnld P. Myers, Cedarville, 0. 
For the Dipioma of Graduation from the Two-Year 
Normal Course:-
Ethel R. Beals. Xenia. 0. 
Rose?.ella Harner, Xenia, (J. 
Ruth E. Wright, Oxford, 0. 
fi''lr th<' Diplon1a cf Graduation in Piano Pedagogy and 
Harm!'ny:-
Eva K. Johnson, Xenia, 0. 
For thi> Diploma of Grndlrnticn in Preparatory Piano:-
!VI' art ha L. Waddle, Ce<l11rville, 0. 
For the Diploma !.'f (~raduaticn fr<>m the Sub-Freshman 
Department:-
William Franklin Gerren, Hookstown, Pa. 
Clar:othel Hunt, Waynesville, 0. 
Gavin S. Reilly, Camden, Ohio. 
For the State Provisonial High School Certificate:-
Margaret Lucile Anderson, Springfield, 0. 
Enz:i.~eth Bar11ett, Dayton, 0. 
Freda C.rnwell, Burnettsville, Ind. 
Ruth Moore Dohbins, Cedarville, 0. 
Donald C. Funk, Bellefontaine, 0. 
T_,en:::• Moorehead Hastings, Cedarville, Ohio . 
.'\lf;uston Turner Hunt, 'Naynesville, 0. 
Roh€'l't Henry K)de, Cedarville, 0. 
Ferman Carl Marmon, Tenness~e City, Tenn. 
Mary Eliz2beth Outram, Cable, 0. 
Helen Juniata Thompson, Alpha, 0. 
Gharles A. Townsley, Cedarville, 0. 
Winifr<?d Emily Stuckey, Cedarville, 0. 
For th<> Honorary Degree of Doctor of Divinity:-
Rev. l\forinus Seymour Purdy, Newburgh, Pa . 
Re·1. Vinton E. Busler, Eaton. 0. 
Rf'v. Miltnn Garfield Hanna, New F'hiladelphia, 0. 
Rev Walter Wylie Morton, Louisville, Ky. 
RP.\". Waltor Payne Harriman, Cedarville, 0. 
The Fall Semester, l 926-1927, of Cedarville 
will begin on Wednesday, September 8th. The 
Co1mty Normal ~)chc-ol will open on the same day. 
tration on the preceeding day. 
For catalogue and othe1· information address 
College 
Greene 
Regis-
The President, Cedarville College, 
Cedarville, Ohio. 
